



























































la  economía  continua  acaparando  la  mayor  parte  de  la  atención  en  los  medios 
internacionales, debido a la crisis, pero con un aumento notable si lo comparamos con los 
trimestres anteriores,  siendo en esta ocasión  la  sociedad española el  segundo  tema que 
más atención recibe, aunque a una distancia bastante considerable. 
 
Como  recordatorio  para  aquellas  personas  que  se  incorporan  ahora  a  esta  serie  de 
informes,  repetimos  aquí  las  preguntas  que  guían  nuestra  investigación.  Con  las 
limitaciones que más adelante se señalan, el OPIEX trata de establecer qué países son los 
que más se  interesan por  lo que ocurre en nuestro país y cuáles son  los  temas que más 
atención despiertan y mayor cobertura mediática reciben. Se quiere indagar de este modo 
sobre  las  imágenes  de  España  y  de  los  españoles  que  se  difunden  en  los  medios 
internacionales.  La  metodología  utilizada  es  la  de  documentos  anteriores.  Usamos  los 
boletines de prensa internacional editados por el servicio de prensa de La Moncloa, entre 
el 1 de abril y el 31 de julio de 2010, a los que se puede acceder a través de su página web, 
como  la  fuente  principal  de  datos  para  la  investigación.1  Además  de  sobre  otras 
cuestiones  de  interés,  los  boletines  de  prensa  de  La  Moncloa  recogen  información  de 
forma  sistemática  sobre  España,  por  lo  que  representan  una  fuente  de  datos  muy 
adecuada para el objetivo de este documento de  trabajo,  tanto más cuanto que  incluyen 
resúmenes  en  español  de  publicaciones  editadas  en  lenguas  diversas. Alertamos  a  los 
lectores acerca de la necesaria cautela con que han de interpretarse los resultados, ya que 





















Durante  los  tres  meses  que  analizan,  el  servicio  de  prensa  de  Moncloa  recogió 
información sobre España en un  total de 24 países y 145 publicaciones, unas cifras muy 
parecidas  a  las  del  trimestre  anterior.2  Entre  los  países  con  mayor  número  de 












en  esos países por parte del  gabinete de prensa de La Moncloa. En  algunos  casos,  los 
aumentos  reflejan  únicamente  la  aparición  de  temas  puntuales  que  afectan  de manera 
particular  a  un  país  determinado  y  ello  explica  una  cobertura  amplia,  en  número  de 
periódicos que los recogen, pero limitada en el tiempo. 
 
                                                 
2 Como se refleja en OPIEX anteriores, es normal cierta fluctuación tanto en el número de países como en el 
de publicaciones de un trimestre a otro. No podemos saber con certeza si estas fluctuaciones en el número de 
países y publicaciones que recogen información sobre España y que aparecen en los Boletines de Prensa de 
La Moncloa se deben a una mayor o menor presencia de nuestro país en la prensa internacional o a una 






























































































































No  obstante,  si  atendemos  al  número  de  informaciones  y  el  número  de  días  en  que 
aparecen  noticias  sobre  España,  podemos  establecer  la  visibilidad  de  España  en  estos 
países  con mayor  fiabilidad. Atendiendo  al  número  de  días,  observamos  que  sólo  los 
países geográficamente más cercanos a España,  junto a EEUU, se  interesan por nuestro 
país de  forma  sistemática:  aparecen  noticias  al menos  un  50% de  los días del  período 
analizado. La presencia de España es una constante en  los medios  franceses, británicos, 












España  es  un  poco  inferior  en  los  medios  polacos  y  portugueses,  donde  aparecen 
informaciones relacionadas con nuestro país el 56% de los días analizados en Polonia y el 






completar  nuestra  percepción  sobre  la  presencia  de  España  en  cada  país. Como  viene 










países  y  no  con  relación  a  la  atención  que  otros  países  puedan  recibir  en  la  prensa 
norteamericana  (y que puede  ser más  alta que  la que  recibe España). Como  en OPIEX 




































































































encontramos  que  dicha  atención  no  se  distribuye  uniformemente  entre  todas  las 
publicaciones analizadas; por el contrario, algunas de ellas tienden a acumular un mayor 
número de  referencias mientras  que  en  otras  las menciones  a España  son  puntuales  o 
meramente anecdóticas. 
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51%  de  todas  las  informaciones  sobre  España  que  aparecen  en  los  medios  británicos 
durante  este  segundo  trimestre  de  2010.  El  resto  de  medios  presenta  frecuencias  más 
modestas: The Daily Telegraph es el segundo en volumen de informaciones, con un 12%; le 
siguen The Times (con un 10% de las informaciones) y The Independent y The Guardian con 



































New York Times  (con un 17%) y el Washington Post  (con un 11%). En el  resto de medios 



































The New York Times
International Herald Tribune
The Wall Street Journal
 
 

















































Il Sole 24 Ore
 
 
En Alemania destaca,  como  en  los  trimestres  anteriores,  la visibilidad de España  en  el 
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  donde  aparece  un  poco  más  de  la  cuarta  parte  de  las 




el  que  tenía  un  13%  del  total  de  informaciones).  A  poca  distancia  encontramos  un 
segundo grupo de medios en los que España tiene una presencia moderada: Die Welt (con 
un 12%) y Handelsblatt (con el 11%). En el resto de medios la presencia de España mínima, 










































40% del  total de  referencias a España en  los medios portugueses durante este  segundo 
trimestre de 2010. Con una diferencia notable, en segundo lugar, encontramos el Diário de 




































Como  se  viene mencionando  en  documentos  de  trabajo  anteriores,  el  objetivo  de  esta 
sección  es  establecer  qué  temas  encuentran  mayor  eco  en  la  prensa  internacional. 




Debemos  señalar  las  precauciones  que  deben  observarse  a  la  hora  de  emprender  el 
análisis e  interpretar  los resultados. La base de nuestro trabajo ha consistido en agrupar 




concreto, 11 menciones de un  tema determinado  si  todos  los medios  franceses que han 
entrado en el análisis lo mencionaran. En este sentido, no podemos analizar el énfasis que 
cada publicación da a cada tema basándonos en el número total de artículos que aparecen 
en  cada  publicación  sobre  esos  temas,  pero  sí  podemos  analizar  el  énfasis  relativo 
                                                 
3 En este informe y el siguiente (OPIEX 2010 primer y segundo trimestre) retornamos la metodología de 
codificación del OPIEX del cuarto trimestre de 2007. Es decir, hay informaciones que pueden recibir más de 
un código. Este procedimiento responde a que algunas noticias pueden hacer referencia a la Presidencia de la 
UE en relación a otro tema; aunque, la aplicación más común de dobles códigos se ha producido dentro de 
los relacionados con la economía. Ha sido frecuente que las informaciones relacionas con los planes de 
austeridad del gobierno recibieran códigos adicionales relacionados con las consecuencias y efectos sociales 














Observamos que  en  este  trimestre  la  economía  aumenta  su notoriedad  con  respecto  al 
trimestre anterior y  continúa  siendo  el  tema que más preocupa al  resto de países. Este 
aumento  puede  deberse  a  la  ausencia  de  otros  temas  puntuales  que  adquieren  cierta 
visibilidad, que en trimestres anteriores han tenido una repercusión mediática importante 
en  los medios  internacionales. No obstante, el porcentaje de referencias ocupado por  las 
cuestiones  económicas,  del  66%,  es  el  más  alto  con  diferencia.  Durante  este  segundo 
trimestre  de  2010  el  segundo  tema  que  más  informaciones  acapara  en  los  medios 
internacionales (un 20% de las referencias) es la sociedad española, centrada en aspectos 
relacionados  con  el  juez Garzón. Como viene  siendo habitual,  a una distancia bastante 
importante, encontramos en tercer lugar (con un 4% de total de noticias sobre España en 
los  medios  internacionales)  los  aspectos  relacionados  con  el  terrorismo,  especialmente 
ETA, y próximo  (con el 3%)  se encuentran  las  referencias a  las  relaciones exteriores de 
España,  especialmente  por  la  proximidad  de  la  cumbre  hispano‐marroquí  y  por  las 
cuestiones relacionadas con la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Entre los siguientes temas 
que  despiertan  la  atención  internacional,  todos  con  porcentajes  menores,  destacan  los 
relacionados con Aznar/Rajoy/PP, los relacionados con las autonomías y nacionalismos de 
España y las que tocan otros aspectos (todos ellos con un 2% de las referencias). Aunque 
aparecen  otros  temas,  su  presencia  puede  ser  calificada  como  meramente  anecdótica. 





                                                 
4 No quiere decir que los medios internacionales no traten las cuestiones relacionadas con la UE en el marco 
de la Presidencia española, sino que en las informaciones sobre España ésta no cobra especial protagonismo 










Gráfico  10.  Evolución  de  las  referencias  a  “terrorismo”,  “economía  española”,  “sociedad 
española” e “inmigración”, 2006‐2010 
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En  las  informaciones  relacionadas  con  la  economía  española  durante  este  segundo 
trimestre de 2010 se ha producido un aumento importante: en este trimestre han ocupado 
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En  este  informe  hemos  optado  por  seguir manteniendo  la  desagregación  de  subtemas 
dentro de  las referencias a  la “marcha negativa de  la economía”.5 De este modo damos 





que  en  trimestres  anteriores,  estas  referencias  explícitamente  negativas  aparecen 
concentradas  temporalmente alrededor de  fechas concretas en  las que se publican datos 
oficiales, por ejemplo, la marcha del PIB, el número de desempleados, etc. Dentro de este 
grupo  de  noticias  abundan  también  las  comparaciones  entre  España  y  Grecia  en  este 
segundo trimestre del año. 
 
                                                 
5 Hemos conservado el código de marcha negativa de la economía para aquellas informaciones que bien 
comentan este tema de forma general, bien tocan conjuntamente diferentes aspectos de los que han sido 
desagregados (informaciones que se refieren simultáneamente, por ejemplo, a los sectores inmobiliario y 
bancario y a la inflación). También hemos utilizado el código en esta ocasión para agrupar las noticias que 
hablan del contexto europeo de crisis (Grecia, Irlanda, y Portugal de forma específica), en el que se sitúan las 
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comprobar  que  la  visibilidad  del  tema  ha  adquirido  una  notoriedad  bastante  más 





Poor’s.  Esta  rebaja,  de  una  nota  de  ‘AAA’  a  ‘AA’  echa  un  jarro  de  agua  fría  a  los 












Por otro  lado,  las  informaciones  sobre el déficit presupuestario y el plan de austeridad 
para disminuirlo siguen aumentando,  tomando cada vez más notoriedad, en gran parte 
debido a  la reforma del mercado  laboral. Aunque el  tono valorativo suele ser neutro, el 








mercado  laboral  mientras  Francia  retrasa  la  edad  de  jubilación”  (International  Herald 
Tribune, 17/VI/2010). 
 




En  tercer  lugar,  encontramos  las  informaciones  centradas  en  el  mercado  laboral  y  el 
desempleo  (con un 19%). Respecto a este  tema,  la  imagen de España sigue siendo muy 
negativa dentro del contexto europeo. En este segundo trimestre de 2010 las noticias que 
más  atención  atraen  son  las  relacionadas  con  la  reforma  del  mercado  laboral  que  se 

























En cuarto  lugar se encuentran  las noticias relacionadas con  la marcha negativa/contexto 






















el  fin de  conseguir  el  apoyo de  la  junta de  accionistas para  su  oferta de  compra de  la 
participación de PT en la empresa brasileña Vivo…” (Financial Times, 25/VI/2010). 
 
A  continuación  encontramos  un  grupo  de  temas  con  una  visibilidad  reducida  en  los 










positivas  o  de  recuperación  económica,  medidas  políticas  para  mejorar  la  crisis, 
referencias a Iberia y noticias referidas al grupo Prisa u otras fusiones de televisiones. 
 





Poor’s  de  la  categoría  de  España  hasta  “AA”  y  sus  consecuencias  en  los  mercados 
bursátiles  así  como  diferentes  comparaciones  entre  España  y  Grecia,  Portugal,  etc.  El 
segundo pico que observamos,  el  5 de mayo,  refleja  el  acuerdo  entre  el presidente del 
gobierno y el  líder de  la oposición para cooperar en  la recuperación del sector bancario 
(exigiendo a  las cajas de ahorro que se  fusionen y cuidando  las referencias a España en 
sus declaraciones). Encontramos un nuevo pico del 13 al 17 de mayo, originado por el eco 
del  plan  de  austeridad  para  reducir  el  déficit  presupuestario  en  los  medios 
internacionales. 
 
Más  adelante,  el  25 de mayo,  observamos  otro pico,  en  el  que de nuevo  se  entrelazan 
varios temas: un nuevo informe del FMI, la intervención del Banco de España en Cajasur 
y  los planes de  reducción del déficit público. Otro pico un poco más adelante, el 28 de 
mayo,  es  generado  por  dos  temas  centrales:  la  aprobación  de  las  medidas  para  la 
reducción del déficit público y por la exigencia del Banco de España para que las cajas de 







































































































































































































































Finalmente,  cabe  señalar  que  las  cuestiones  relacionadas  con  la  economía  española  se 
sitúan entre  las que mayor atención acaparan de  forma sistemática casi  todos  los países 
seleccionados. Sobre el total de informaciones sobre España que los medios de cada país 
incluyen  en  sus  páginas  durante  este  segundo  trimestre  de  2010,  más  de  un  60%  se 
centran  en  la  economía  española  (exceptuando a Portugal, donde  la visibilidad de  este 
tema es algo más baja). En esta ocasión, destaca el Reino Unido, con un 79% de noticias 



































La visibilidad de  la  sociedad  española  en  los medios  internacionales ha  aumentado de 
una  forma  especialmente notable  en  este  segundo  trimestre de  2010,  situándose  en un 
20% del total de referencias a España en los medios internacionales, el porcentaje más alto 





















































































































franquista  y  su  posible  suspensión  cautelar;  noticias  sobre  el  apoyo  que  recibe  de  los 
españoles  y diversas manifestaciones  en  su  apoyo;  aparecen  igualmente  informaciones 
sobre  la  solicitud de  traslado  temporal al Tribunal Penal  Internacional de  la Haya y  la 
posterior autorización ha dicho traslado. 
 
“Juez  acusado  por  sus  investigaciones  de  la  época  franquista”  (International  Herald 
Tribune, 8/IV/2010). 
 




















































Las  informaciones  sobre  la  muerte  del  presidente  de  honor  del  Comité  Olímpico 
Internacional, Juan Antonio Samaranch, han ocupado en este segundo trimestre de 2010 
un  lugar  destacado  en  los medios  internacionales.  Estas  cuestiones  ocupan  el  12%  del 




























internacionales  encontramos  las  noticias  relacionadas  con  la  prohibición  del  burka.  Si 
unimos a este debate el 4% que refleja cuestiones relacionadas con los símbolos religiosos 
en  las  escuelas,  vemos  que  casi un  sexto de  las  noticias  sobre  la  sociedad  española  se 






“El  debate  sobre  el  burka  cruza  los  Pirineos…  En  España  cada  vez  más  municipios 
adoptan decretos contra el velo integral” (Le Figaro, 29/VI/2010). 
 





y,  hasta  cierto  punto,  meramente  anecdóticas,  que  llegan  a  alcanzar  cierto  eco 
internacional.  Por  ejemplo,  algunas  noticias  relacionadas  con  el  nuevo  plan  de 
infraestructuras  o  con  el  AVE  España‐Portugal,  algunas  alusiones  a  la  “memoria 
histórica”,6  ciertas  informaciones  sobre  temas  de  corrupción,  las  que  hablan  de  la 




En  la distribución  temporal de  las  referencias  a  la  sociedad  española  observamos  solo 








                                                 
6 La “memoria histórica” que en OPIEX anteriores ha tenido porcentajes importantes de la sociedad española 
ve reducido su espacio, en parte por la personalización de noticias en la figura del juez Garzón, que va siendo 






























































































































































































































Teniendo en  cuenta  los países  con más de 50 noticias, observamos que  la  cobertura ha 






























Las  cuestiones  relacionadas  con  el  terrorismo  en España disminuyen  su  visibilidad de 
forma  notable  con  respecto  al  trimestre  anterior.  Con  solo  un  4%  del  total  de  las 
referencias  a  España  en  los medios  internacionales  durante  este  segundo  trimestre  de 

































































































































































































































imagen  de  España  en  los  medios  internacionales.  A  ello  se  une  el  hecho  de  que  las 
informaciones  que  alcanzan  mayor  notoriedad  están  relacionadas  con  los  éxitos  de  la 






































































































































































































































































pasado. En el  resto de países encontramos porcentajes muy  reducidos, Francia  (con un 






















Podemos  afirmar  que  en  este  segundo  trimestre  de  2010  la  imagen  internacional  de 
España no ha estado especialmente ligada a su turno de Presidencia de la UE. Este tema 
ha disminuido  considerablemente  su visibilidad, ocupando  tan  solo un 1% del  total de 
referencias. 
 











































































































































































































































Analizando  los países  con más de  50 noticias  sobre España  en  este  segundo  trimestre, 
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Gráfico 48. Rusia: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
Rusia
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Gráfico 49. Turquía: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
Turquia
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Gráfico 50. Venezuela: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
Venezuela
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